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XIV. Akademiske højtideligheder 
Universitetets årsfest afholdtes den 22. no­
vember 1973. Professor, dr. phil. Søren 
Egerod talte om Centralinstitut for Nor­
disk Asienforsknings humanistisk-sam-
fundsvidenskabelige feltstation i Thailand. 
Indbydelsesskriftet indeholdt en af­
handling af amanuensis, dr. phil. Helge 
Hultberg: „Den unge Henrich Steffens 
1773-1811", 108 s. 8vo, nekrologer over 
amanuensis Ib Magnussen, lektor, dr. phil. 
Rafael Edelmann, lektor, dr. jur. O. K. 
Magnussen, lektor, dr. phil. Ernst Mengin, 
professor, dr. phil. Anton Karlgren, pro­
fessor, dr. phil. Thorvald Sørensen, profes­
sor, dr. phil. Anker Laugesen, professor, 
dr. phil. Bent Schultzer og professor, dr. 
med. Knud O. Møller, selvbiografier af 
årets doktorer, bedømmelse af prisafhand­
lingerne for 1972 og af den geologiske 
prisafhandling for 1971. 
Højtideligheden indledtes med Georg 
Friedrich Handels „Musik til Det konge­
lige fyrværkeri", orkesterkøncert nr. 26, 
D-dur (1749), spillet af medlemmer af 
Sjællands symfoniorkester under direktion 
af kapelmester Eifred Eckardt-Hansen. 
Efter rektors årsberetning promoverede 
professor, dr. jur. Anders Vinding Kruse 
professor, jur. dr. Jan Ekman Hellner øg 
professor, dr. jur. W. E. von Eyben pro­
fessor Flemming Tolstrup søm æresdokto­
rer i retsvidenskaben. Professor, dr. med. 
Erik Skinhøj promoverede overlæge Tør-
vald Dalsgaard-Nielsen som æresdoktor 
i medicinen, professor, dr. phil. Bjarne 
Nørretranders promoverede professor Sa­
muel H. Elbert og redaktør Børge Hou­
mann søm æresdoktorer i filosofien, øg 
afdelingsleder, dr. phil. S. L. Tuxen pro­
moverede civilingeniør Niels L. Wolff 
søm æresdoktor i filosofien. Herefter frem­
førtes „Solsangen" med musik af Jørgen 
Bentzon og tekst af Thøger Larsen, Knud 
Jeppesens „Bygen flygter" med tekst af 
Ludvig Holstein, Hugo Alfvéns „Gryning 
vid havet" med tekst af Sten Selander. 
Efter professor, dr. phil. Søren Egerods 
tale fremførtes P. E. Lange-Miiller: Fra 
„Madonnasange compønerede til tekster 
af Thor Lange før blandet chor a capella" 
(1900), Bernhard Lewkowitch; Fra „Tre 
madrigali di Tørquatø Tasso", op. 13 
(1954-55). Studentersangforeningen øg 
Universitetets kor af musikstuderende un­
der ledelse af henholdsvis Eifred Eckardt-
Hansen og Poul Jørgensen medvirkede. 
Efter rektor, professor, dr. phil. 1 hor A. 
Baks tale afsluttedes højtideligheden med 
„Hellige Flamme" af J. L. Heibergs og 
C. E. F. Weyses kantate ved Universite­
tets fest i anledning af reformationens 
indførelse samt rektorskiftet i 1839. 
I forbindelse med årsfesten arrangere­
des en festaften i Det kgl. Teater. Der 
opførtes: Moliére: Misantropen. 
Festskriftet i anledning af Hendes 
Majestæt Dronningens fødselsdag den 16. 
april 1974 indeholdt en afhandling af pro­
fessor, dr. theol. Torben Christensen: „C. 
Galerius Valerius Maximinus. Studierover 
politik og religion i Rømerriget 305-13, 
251 s. 8vo. 
Immatrikulationsfesten afholdtes den 2. 
september 1974. Universitetets rektor, pro­
fessor, dr. phil. Thor A. Bak talte. Høj­
tideligheden indledtes med Carl Nielsens 
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Forspil til 2. akt af operaen „Saul og 
David" og afsluttedes med „Hellige Flam­
me" og Paul Pampichler Paulssons „In-
trada af „Suite Arctica"". Studentersang­
foreningen og Københavns Brass Band 
under ledelse af Finn Aaberg medvirkede. 
I anledning af Botanisk haves 100-års 
jubilæum afholdtes den 9. oktober 1974 
en reception i Botanisk have og en høj­
tidelighed, hvor bl. a. professor, dr. phil. 
Tyge W. Bocher og rektor, professor, dr. 
phil. Thor A. Bak talte. 
